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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Bank Niaga 
dan Bank Lippo (sebelum merger)  dibandingkan dengan Bank CIMB Niaga 
(sesudah merger). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diunduh dari 
BEI. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio. 
Analisis rasio digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pada faktor 
CAMEL.  
 Berdasarkan analisis rasio yang dilakukan, ditinjau dari faktor modal yang 
diukur menggunakan rasio CAR kinerja keuangan Bank CIMB Niaga mengalami 
penurunan dibandingkan dengan Bank Lippo dan Bank Niaga . Ditinjau dari 
kualitas aktiva yang diukur menggunakan rasio NPL, kinerja keuangan Bank 
CIMB Niaga  meningkat dibandingkan Niaga namun menurun jika dibandingkan 
dengan Bank Lippo. Ditinjau dari faktor manajemen yang diukur menggunakan 
NPM, kinerja Keuangan Bank CIMB Niaga  meningkat dibandingkan dengan 
Bank Niaga namun menurun jika dibandingkan dengan Bank Lippo. Faktor 
profitailitas diukur menggunakan rasio ROA dan BOPO. Jika diukur 
menggunakan rasio ROA, profitabilitas Bank CIMB Niaga sesudah merger 
mengalami penurunan dibandingkan dengan Bank Lippo Bank dan Bank Niaga,  
sedangkan jika diukur menggunakan BOPO profitabilitas Bank CIMB Niaga 
meningkat dibandingkan Bank Niaga namun menurun jika dibandingkan dengan 
Bank Lippo. Ditinjau dari faktor likuiditas yang diukur menggunakan rasio LDR, 
kinerja keuangan Bank CIMB Niaga sesudah merger meningkat dibandingkan 
dengan Bank Niaga dan Bank Lippo.  
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